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総合人間学部 130 1 l 
3ζ 戸十三＇・ 剖l 220 224 224 
教育学部 60 62 62 
法 "{; 青I 390 379 17 396 
経済学部 240 237 5 242 
理 学 古IS 326 326 326 
医 子主， 100 102 102 
楽 ：子会主£． 音I 80 84 84 
工 学 1,030 1,032 1,032 
農 ，出子． 在日 310 315 315 












3 8 11 
2 2 
3 3 
1 8 9 




編入学者 学 .fl fr 号＂トI 
人 人 人 人 人
4 4 140 
4 5 231 
5 5 68 
22 22 419 




7 7 1,048 
315 





外国人留学生 外国人留学生 外国人留学生~ 入学者 合計 編入学者 再入学者小計進学者 小計合計国費 私設 国費私費 国費私費
人 人 人 人 人 人
文学研究科 96 3 7 106 10 3 
教育学研究科 33 l 3 37 3 
法学研究科 44 3 5 52 l 
経済学研究科 44 6 23 73 3 4 
埋学研究科 270 5 276 26 4 
薬学研究科 79 2 81 5 
工学研究科 600 6 8 614 34 l 
民学研究科 263 5 3 271 8 8 
人間・環境学
126 3 9 138 14 3 研 究 手十
エネルギー
科学研究科 116 4 120 8 2 






人 人 人 人 人








人 人 人 人 人 人
3 16 59 2 4 
3 19 l 
2 3 12 2 
8 30 4 7 
3 33 158 2 l 
5 23 l 
6 41 61 5 4 
6 22 77 3 3 
l 18 45 
2 12 13 





































































































平成10年度入学者選抜学力試験（第2次学力検査）の前期日程試験は2月25日（水） • 26日 （木）に，後期
日程試験は3月13日（金） . 14日（土）に実施した。
学部別の受験者数，合格者数及び入学者数等は次表のとおりである。
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (!) (J) (K) 
，・7’ 持I 4~t長人只 .~；願者数 c1:／ヰ~） 抜第 l 段十？I作選 受験有数 f持率 欠席J奇数 欠（席%）率 イ守.jt,-tf数 迫加合数 入学名数合－！＇！・数 (E/A) 十件－！＇！・
総合人 ！日j 130人 人 人 人 人 人 人 人
.. ・ー電 ーーー .ー’一一ー－ー 司ー－－ー 『ーーー－ーーーーーーー ．ー －－－－ーーーーー・ー． ーー ・ーーーー－－ーー ー
: 1'rJ；文系 55 211 3.8 204 201 3.7 3 1.5 57 
~ Wl：迎系 －ー－ーー ーー－ーー －ー－』 ーー－』－－－－－‘ー‘ー・－ー ----- －ーーーーー ー ．』ーー ーーー ー55 190 3.5 186 183 3.3 3 1.6 57 135 
トーー －ー＇－ ーーーーー 一ーーーー －ー - ー 一 ・・一ー－ーー 『ー． ，ー－ーーー ・ーー －ーー
：後 JV] 20 364 18.2 320 192 9.6 128 40.0 21 
文 三笠い・ 行I 220 
・ーー－・ .・ー ー ・－－骨・ー 伺・＋’‘. ””－－』ー－－－－－－ 4・－－ー－－－－ 一『・p・－－－・』－－－－－－－ ・ーー－－－－－司ー・－－ ・ー－－－－－－－－・・ ーー－－同司ーーー－－－ ・・－－－－・岡崎 4・ ．ー－・＋・＋骨 d』ー＋・ー
: 1JI J切 190 655 3.4 654 646 3.4 8 1.2 193 224 
' 『・ ー・司 司. －－－目．・ ・ー 一ー骨 ーーー，ー， E ---- ーーー ーーー ーーー －－，一
；後 ｝切 30 374 12.5 293 152 5.1 141 48.l 32 
教育 学部 60 
4・ー．．”・，－－－－－骨骨 合唱砂 4・ー ・ー・ー・圃』骨 4 時停－－－－－恥・－ 争－－－・』－－－－ー－－－ ・』骨 －ー a』軒－－・ーー－・砕．－・ 4』a』．晶晶－－ ーー・ aゅー－－－ ー－・』ー』 d』『・－ ＋噌・－－・噌F・＋骨－『’
：前期 40 220 5.5 157 156 3.9 0.6 42 62 
，－ーー，『守F 骨4・ーゅ 骨一ー・ 4』＋崎一＋叫剖ー ＋ー ＋斗 』ー－－－－ ーーー ーーー 』ー a』，..ーーーー ．圃』－－－－ーー ・ー・－－－ 』・----“ 一ー． ー，ーーー－－－－－－－ 圃ー凶宇品－－“・ー－－ ・ー－－－ーー ・ーー＋ー
i後期 20 161 8.1 138 98 4.9 40 29.0 20 
j去 寸泣ム一 古I 370 
：前期］
ーーーーーーーーーーーーー ーーーー－－－－－－－ーーーー －－－－－－－ーーーーー・ ーーーーーー －ー－－
332 970 2.9 970 959 2.9 1 1.1 335 379 
，－ーーーーーーーーーーーー
: f愛知］ 38 574 15.1 483 192 5.1 291 60.2 44 
キ予 1斉学者I 230 
「’ー .ー，.ー，，，，＋ －－－－・－・ー－－－－－ ’噌’＋『－－－－－－『・－ -----’・－．，『－－－－－－’一・－ －－酔・－－－－ －・一一・----- ，ー a，，，ー－ー，ー， －－－－－・－－－－ －－－－司・．『－－－－－・
i前： 一般 160 548 3.4 546 540 3.4 6 l.l 160 
; Wl；論文
. ・ー，・・ーー・ 4ト”ー ーー ．ー，・・ー ，ー E・． 守・．．『－－－ー，．”・．， －－－’・ー・ --- ’・F’・ーーー，，，，， ・－ －－”・．．亭
50 295 5.9 251 245 4.9 6 2.4 50 237 
・ー－---~ －，・ー・ー骨 ＋・・ー・・..骨．，，，，， ・・・ー・－－・ー，『・． ーー．『－－－ー”ー－－－－ー ．『－－－－・・－”・・－－ー 一ー司・－－’”ー，，－－－ －ー－－－『・・・－-
：後 WJ 20 397 19.9 397 224 11.2 173 43.6 30 
J!~ 学： 氏I 326 2 
ーーーー ・ー一ー－ー －ーー －ーー－‘ーー －ー－ －ー －ー－－－ーーーーーーー －ーー a・－－－’ー－－－－‘ー＋ー． ・ーー・b，』ーー． ・・ー ・ー－－ーーー ーー‘ーー－‘ーーーー－ 一．－ーーー －．－ー－
: rlfi J切 294 963 3.3 932 925 3.1 7 0.8 294 326 
「ー ・ー幽’ー －ー－－・・ .ー 』・ーー 軸ーー － --ーー・・・・， 4・4・4・． －－－－－－－・－－・．．『，． ＋・b・4‘. 』’・・－ - －－・・－－‘．
：後 ｝切 32 1,201 37.5 1,173 743 23.2 430 36.7 32 
医 学 高I 100 
－ー－－ー－－ーーー ・ー． ーー・．ーーーーー－ー ・ーー－ －－－－ー 「ーー －ー－一． －ーーーー －ー．ーーーー
: rit ！羽 90 493 5.5 409 400 4.4 9 2. 91 102 
「ー－ー－ーーーーー 晶ー画ー ーー －ー－－－－ー－ーーー ・．－－ーー ーーー －ー．ー －ーー ，ー．’ー －ー－ー ’ーー ーーー ・，－－－－』，由一ー 守ーー－ーー －ーー トー， E －ーーーーーーー ・ー．．
；後 j羽 10 263 26.3 151 83 8.3 68 45.0 12 
薬 学 部 80 
：前 期
－，『’ E ’ー・－－－－守ー －’E”’ E ，ー『.『F 干＋’・・. ’ー・ ”『’・，ー守 E唱『”F 噌，， 『.F 省F『F E”’ 『－－，←宇守『守 4』－－ －一－－－－－－’・・ F
70 215 3.1 215 208 3.0 7 3.3 72 84 
r－－－－－－ーーー －ー－－
：後期 10 136 13.6 136 91 9.1 45 3.l 12 
工 学 部 1,030 2 
ーー ・ーーーーーーーー－－ －－－ー－－ーーー・ーーー－－ ーー，ーーー－－ー『”’ー
: 1JI 期1 922 2,478 2.7 2,474 2,442 2.6 32 1.3 922 1,032 
「ー 司ーー・骨－－－，圃』ー・ ーーーーーー ，ー，・ーーーー ，ーーーーーーーーーーーーーー －－・ー－－－ー，－－－－ a ・ーーー －ー－－－－ー －－・ 4司b骨－－』－
：後 期］ 108 1306 12.l 1,303 673 6.2 630 48.3 11 
E主 主 部1 310 
ーーーー ・ー，ーーーーー
i首ir Jm 248 889 3.6 889 868 3.5 21 2.4 255 315 
「ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー －－－－－－－－ーーー ・ーーー －－－－－－－ーーーーーー ーーーーーーーー－－－－
~ 後 JUJ 62 902 14.5 902 558 9.0 344 38.l 62 
小 ：古ir J羽 2,506 8,127 3.2 7,887 7,773 3.1 14 1.4 2,528 
L・ー，，・－－，，ー，－－－ーー・－－・．．．『・．．．． ・・..，ー『..，，，，ー ーー －ーーーーーー 司ー・ーーー ，ーー，ーーー －ー－－・司 ーーー ...・－－－－－－ 同・ 4・ー．．．，－・‘ ・．
日「 ！後 J~J 350 5,678 16.2 5,296 3,006 8.6 2,90 43.2 376 





(B) (C倍）率 （第D)l次選考A寸tー． 部 募集人民 志願者数
(B/A) 合格者数
法 学 部 1 20以内人 64 人 3.2 4 













(E) （~倍~／率A) (G) （欠H/席%率） (I) 面〕受験者数 欠席者数 合格者数 入学者数
32 人 1.6 12 人 27.3 17 人 17 人
19 1.9 l 5.3 6 5 
平成10年度医療技術短期大学部入学者選抜試験の結果
医療技術短期大学部では、平成10年度入学者選抜試験を 3月2日 （月）、3月3日 （火）に実施し、その合
格者氏名を3月12日 （木）に発表した。
受験者数および合格者数等は次のとおりである。
学 科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
人 人 人 人
看 護 品寸んー 科 80 225 185 106 
衛生技術学科 40 387 327 65 
理学療法学科 20 258 228 29 
作業療法学科 20 240 196 25 
言十 160 1,110 936 225 
506 
． 
． 
